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第
十
五
節
医
制
の
公
布
と
医
員
履
歴
書
　
明
治
五
年
の
学
制
に
よ
っ
て
確
立
し
た
学
校
教
育
制
度
に
併
行
す
る
も
の
と
し
て
、
文
部
省
に
設
置
さ
れ
た
医
務
課
を
中
心
に
、
医
師
制
度
の
確
立
が
図
ら
れ
て
い
た
が
、
翌
六
年
、
医
務
局
に
昇
格
す
る
と
共
に
、
太
政
官
の
文
部
省
に
対
す
る
医
制
調
査
研
究
の
命
に
基
い
て
、
明
治
四
年
以
来
、
欧
米
の
医
事
行
政
の
制
度
を
研
究
し
て
い
た
長
与
専
斎
を
中
心
に
衛
生
制
度
の
確
立
が
期
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
同
年
十
二
月
に
成
稿
し
て
太
政
官
に
呈
出
し
た
、
が
、
翌
七
年
八
月
十
八
日
、
文
部
省
は
東
京
・
京
都
・
大
阪
の
三
府
に
対
し
、
医
制
七
十
四
ケ
条
を
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
医
制
を
次
に
抄
録
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
医
制
に
よ
っ
て
、
医
学
校
は
当
分
、
東
京
・
長
崎
の
二
所
に
設
ぽ
、
そ
の
他
の
大
学
区
で
は
地
方
の
便
宜
に
よ
り
漸
次
設
立
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
あ
り
、
各
大
学
区
に
医
学
校
一
ケ
所
を
置
き
、
病
院
を
附
属
せ
し
め
る
と
い
う
第
十
二
条
は
全
く
長
崎
医
学
校
の
当
時
の
全
国
的
な
位
置
を
伺
わ
し
め
る
と
こ
ろ
と
も
云
え
よ
う
。
　
　
　
第
三
章
　
明
治
維
新
に
よ
る
機
構
改
革
　
　
　
医
　
制
（
抄
）
別
冊
医
制
先
以
三
府
二
於
テ
施
行
可
致
御
許
可
相
成
候
処
従
来
之
習
俗
素
ヨ
リ
一
時
難
被
行
事
情
モ
可
有
之
二
付
着
手
之
儀
ハ
現
今
緊
要
之
条
件
ヲ
採
摘
シ
其
都
度
可
相
達
候
条
順
次
行
届
候
様
厚
ク
可
致
注
意
此
旨
相
達
候
也
　
但
各
地
ノ
流
弊
二
因
リ
難
閣
事
件
ハ
統
テ
医
制
之
旨
趣
二
基
キ
将
来
　
ノ
目
的
二
帰
宿
致
候
様
其
条
件
ヲ
掲
ケ
著
手
之
都
度
可
伺
出
事
　
　
　
（
別
冊
）
医
　
制
第
一
条
　
全
国
ノ
医
制
ハ
之
ヲ
文
部
省
二
統
フ
第
二
条
医
政
ハ
即
人
民
ノ
健
康
ヲ
保
護
シ
疾
病
ヲ
療
治
シ
及
ヒ
其
学
　
ヲ
興
隆
ス
ル
所
以
ノ
事
務
ト
ス
第
三
条
　
文
部
省
医
務
局
中
二
医
監
副
医
監
ヲ
置
キ
専
ラ
医
制
ヲ
担
任
　
セ
シ
ム
　
　
第
一
　
医
学
校
第
十
二
条
　
大
学
区
二
医
学
校
一
所
ヲ
置
キ
病
院
ヲ
属
ス
　
．
（
当
分
）
東
京
長
崎
二
所
二
設
ケ
其
他
ハ
地
方
ノ
便
宜
ヲ
度
リ
漸
　
　
ヲ
以
テ
設
立
ス
第
十
三
条
．
医
学
校
ハ
予
科
三
年
本
科
五
年
ヲ
以
テ
学
課
ノ
満
期
ト
定
一255一
第
十
五
節
　
　
医
制
の
公
布
と
医
員
履
歴
書
　
ム
　
予
科
入
学
ハ
十
四
歳
以
上
十
八
歳
以
下
ニ
シ
テ
小
学
卒
業
ノ
証
書
ヲ
　
所
持
ス
ル
者
ヲ
撰
ヒ
体
質
ヲ
検
シ
テ
之
ヲ
許
ス
（
下
略
）
第
十
四
条
　
本
科
入
学
ハ
ニ
十
五
歳
以
下
ト
シ
テ
予
科
卒
業
ノ
証
書
ヲ
　
所
持
ス
ル
者
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
之
ヲ
許
サ
ス
（
下
略
）
第
十
五
条
第
一
大
学
区
医
学
校
ニ
ハ
専
門
局
ヲ
属
シ
医
学
卒
業
ノ
証
　
書
ヲ
得
タ
ル
者
殊
二
一
科
二
志
シ
其
才
器
大
成
ス
ヘ
キ
者
ヲ
撰
ヒ
学
　
資
ヲ
給
シ
テ
之
ヲ
入
ル
　
　
専
門
ノ
科
目
　
解
剖
科
　
生
理
科
　
病
理
科
　
薬
剤
科
　
内
治
科
　
外
治
科
　
公
法
医
学
科
　
此
外
家
畜
医
学
校
一
所
ヲ
属
ス
　
　
（
当
分
）
専
門
局
ノ
設
ナ
シ
ト
錐
モ
第
一
大
学
区
医
学
校
ニ
ハ
各
　
　
科
専
任
ノ
外
国
教
師
一
人
宛
ヲ
置
キ
専
ラ
其
業
ヲ
講
習
セ
シ
ム
　
　
（
下
略
）
第
十
九
条
　
官
費
ノ
病
院
ハ
医
学
校
二
属
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
ヘ
シ
笙
＋
条
医
学
校
附
属
ノ
病
院
ハ
院
長
慶
長
当
直
医
師
薬
局
長
以
　
下
ヲ
置
ク
ヘ
シ
但
シ
其
員
数
ハ
院
長
其
校
長
二
議
シ
衛
生
局
地
方
官
　
ノ
協
議
ヲ
以
テ
文
部
省
ニ
テ
之
ヲ
定
ム
笙
±
条
院
長
ハ
公
私
病
院
二
拘
ラ
ス
医
術
嬰
免
状
雄
＋
ヲ
　
所
持
ス
ル
者
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
其
職
二
任
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
　
　
（
当
分
）
本
科
課
目
ノ
大
意
二
通
ス
ル
モ
ノ
ヲ
撰
テ
之
ヲ
任
ス
第
二
十
二
条
医
学
校
附
属
病
院
ノ
院
長
ハ
専
任
或
ハ
校
長
副
学
校
ヨ
　
リ
通
勤
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
二
十
四
条
　
医
学
校
二
属
ス
ル
病
院
ノ
費
用
ハ
地
方
ヨ
リ
其
幾
分
ヲ
　
給
ス
ヘ
シ
（
下
略
）
　
　
第
二
　
教
員
附
外
国
教
師
第
二
十
七
条
　
凡
ソ
教
員
タ
ル
モ
ノ
医
学
校
ハ
勿
論
病
院
私
塾
ト
錐
モ
　
必
ス
教
授
免
状
ヲ
所
持
ス
ヘ
シ
但
シ
三
人
以
下
ノ
子
弟
ヲ
教
フ
ル
者
　
ハ
此
例
ニ
ア
ラ
ス
（
中
略
）
　
　
（
現
今
）
教
員
ノ
職
ニ
ア
ル
モ
ノ
ハ
試
業
ヲ
要
セ
ス
第
二
十
九
条
教
官
中
ノ
一
人
ヲ
推
シ
テ
校
長
ト
シ
学
校
一
切
ノ
事
務
　
ヲ
掌
ラ
シ
ム
　
校
長
ハ
医
監
ノ
撰
挙
ヲ
以
テ
文
部
卿
之
ヲ
命
ス
校
長
ハ
躬
ラ
教
場
二
　
臨
ミ
教
導
ノ
体
裁
教
官
生
徒
ノ
勤
惰
進
否
ヲ
察
シ
全
校
ノ
風
儀
ヲ
整
　
ル
ヲ
以
テ
旨
ト
ス
（
下
略
）
第
三
圭
条
外
国
教
師
・
免
浩
鍛
謙
解
雛
讐
持
ノ
者
　
二
非
サ
レ
ハ
雇
入
ル
・
ヲ
許
サ
ス
（
下
略
）
第
三
十
四
条
外
国
教
師
全
国
ノ
医
制
学
校
ノ
課
程
二
附
キ
建
議
ス
ル
　
コ
ト
ア
ラ
ハ
先
ツ
其
学
校
長
二
議
シ
校
長
ヨ
リ
医
監
二
開
申
ス
ヘ
シ
第
三
十
五
条
　
外
国
教
師
ノ
給
料
ハ
一
箇
月
四
百
円
ヲ
越
ユ
ヘ
カ
ラ
ス
一2与6一
　
　
（
下
略
）
第
三
十
六
条
　
地
方
病
院
ニ
テ
外
国
教
師
ヲ
雇
フ
時
ハ
此
規
則
井
文
部
　
省
教
師
雇
入
条
約
規
則
書
ヲ
参
孜
シ
テ
条
約
擬
案
ヲ
製
シ
文
部
省
二
　
　
出
シ
テ
許
可
ヲ
受
ケ
然
ル
後
条
約
ヲ
結
フ
ヘ
シ
　
　
但
シ
教
師
到
著
ノ
上
ハ
必
ス
所
持
ノ
免
状
ヲ
衛
生
局
二
出
シ
テ
点
　
　
　
検
ヲ
受
ヘ
シ
　
　
　
（
当
分
）
在
来
ノ
教
師
免
許
状
ヲ
所
持
セ
サ
ル
者
ア
ラ
ハ
更
二
雇
　
　
　
継
ヲ
許
サ
ス
　
　
　
第
三
医
師
第
四
＋
六
条
医
師
悪
性
流
行
轟
蕊
鑛
裂
ヂ
ル
・
－
ヲ
察
　
　
セ
ハ
急
速
医
務
取
締
及
区
戸
長
二
届
ク
ヘ
臨
肺
弊
勅
　
　
　
第
四
薬
鋪
附
売
業
　
第
五
十
四
条
東
京
府
下
二
司
薬
場
ヲ
設
ヶ
便
宜
ノ
地
方
、
二
其
支
場
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
薬
場
章
程
　
　
置
キ
薬
品
検
査
及
ヒ
薬
鋪
売
買
等
ノ
コ
ト
ヲ
管
知
ス
別
冊
ア
リ
　
第
五
十
五
条
　
調
薬
ハ
薬
鋪
主
鋪
薬
手
代
及
ヒ
薬
鋪
見
習
二
非
サ
レ
ハ
　
　
之
ヲ
許
サ
ス
（
下
略
）
　
第
六
十
四
条
薬
鋪
主
及
ヒ
手
代
ハ
必
ス
医
師
ノ
処
方
書
其
外
一
定
普
　
　
通
ノ
業
方
ヲ
記
シ
テ
需
ム
ル
者
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
調
合
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
　
　
（
下
略
）
　
こ
の
よ
う
な
医
制
の
発
布
に
基
い
て
、
医
師
が
規
制
さ
れ
、
叉
薬
剤
師
も
こ
れ
に
準
じ
て
規
制
さ
れ
た
が
、
こ
の
医
制
の
う
ち
医
学
校
の
部
分
は
更
に
後
に
検
討
が
加
え
ら
れ
、
別
個
の
法
令
を
設
第
三
章
　
明
治
維
新
に
よ
る
機
構
改
革
け
て
医
学
校
規
則
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
医
制
は
明
治
八
年
五
月
十
四
日
に
至
り
、
医
学
校
関
係
の
条
令
を
除
い
て
改
正
さ
れ
、
文
部
省
よ
り
三
府
へ
達
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
明
治
七
年
の
医
制
の
発
布
は
わ
が
国
の
医
師
、
薬
剤
師
並
び
に
医
学
校
を
規
制
す
る
最
初
の
法
令
で
あ
っ
た
。
こ
の
医
制
発
布
後
五
日
目
の
八
月
二
十
三
日
、
文
部
省
は
医
務
取
締
の
設
置
を
東
京
府
に
達
し
、
一
ケ
月
後
の
九
月
十
五
日
に
は
在
東
京
の
長
崎
県
支
庁
は
文
部
省
の
呼
出
に
よ
り
医
師
履
歴
書
提
出
を
督
促
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
類
は
九
月
十
一
日
に
は
長
崎
県
庁
で
整
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
ー
・
萌
治
七
年
、
霧
課
霧
簿
、
翻
両
省
窺
届
指
令
留
」
に
明
治
七
年
九
月
十
一
日
、
庶
務
課
、
学
務
係
の
調
製
し
た
次
の
文
書
が
あ
る
。
管
下
医
術
開
業
其
外
文
部
省
江
御
届
案
相
添
伺
候
也
　
　
医
術
開
業
之
者
井
戸
数
人
口
医
員
届
昨
明
治
六
年
御
省
第
八
十
九
号
御
布
達
医
術
開
業
之
者
及
ヒ
大
小
区
戸
数
人
口
医
員
取
調
之
儀
各
区
江
相
達
置
候
処
絶
海
離
島
多
く
往
復
其
他
追
々
遷
延
相
成
漸
ク
此
節
調
済
則
チ
別
冊
之
通
二
御
坐
候
此
段
御
届
仕
候
也
一257一
　
　
　
　
第
十
五
節
　
　
医
制
の
公
布
と
医
員
履
歴
書
　
　
　
明
治
七
年
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
　
　
宮
　
川
　
房
　
之
　
　
　
　
文
部
少
輔
田
中
不
二
麿
殿
　
追
而
履
歴
書
差
出
候
後
大
小
区
改
正
致
し
候
付
一
覧
表
ト
異
同
有
之
候
　
此
段
申
上
副
候
也
　
次
に
、
大
区
の
所
属
不
明
の
人
名
、
七
名
（
桜
井
宗
眠
、
桜
井
泰
造
、
一
ノ
瀬
栄
春
、
松
尾
周
達
、
毛
利
英
二
、
渡
辺
玄
貞
、
板
坂
玄
隣
）
が
第
三
、
第
四
の
両
小
区
と
し
て
示
さ
れ
、
更
に
次
に
地
域
別
医
師
数
の
一
覧
表
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
長
崎
県
管
下
大
小
区
戸
数
人
口
医
員
表
　
大
区
小
区
戸
数
　
人
口
医
員
　
第
一
大
区
第
一
小
区
第
二
小
区
第
三
小
区
第
四
小
区
第
五
小
区
第
六
小
区
第
七
小
区
第
八
小
区
第
九
小
区
千
三
百
四
十
七
千
三
首
五
十
九
千
二
百
五
＋
七
千
四
百
十
二
千
五
百
六
十
九
七
百
二
十
三
六
百
五
十
一
千
五
外
国
人
居
留
地
五
千
四
百
七
十
六
五
千
七
百
五
十
九
五
千
五
百
一
六
千
二
百
廿
六
七
千
五
二
千
九
百
四
十
五
二
千
九
百
七
十
三
三
千
三
百
六
十
五
　
五
名
　
九
名
十
六
名
十
五
名
　
八
名
　
無
　
無
　
二
名
　
　
第
十
小
区
第
二
大
区
　
　
第
一
小
区
　
　
第
二
小
区
　
　
第
三
小
区
　
　
第
四
小
区
　
　
第
五
小
区
　
　
第
六
小
区
　
　
第
七
小
区
第
三
大
区
　
　
第
一
小
区
　
　
第
二
小
区
　
　
第
三
小
区
　
　
第
四
小
区
第
四
大
区
　
　
第
一
小
区
　
　
第
二
小
返
　
　
第
三
小
区
　
　
第
四
小
区
　
　
第
五
小
区
　
　
第
六
小
区
第
五
大
区
　
　
第
一
小
区
千
十
九
六
百
三
十
八
八
百
七
十
五
八
百
六
十
四
千
二
百
十
八
百
五
十
一
九
百
五
十
一
千
七
百
九
十
五
千
五
百
九
十
九
九
百
七
十
五
千
六
十
九
千
四
百
六
十
九
九
百
六
十
七
千
百
十
二
六
百
六
十
五
八
百
十
九
千
四
百
十
五
千
三
百
廿
八
五
百
七
＋
五
二
千
四
百
二
十
一
三
千
三
百
廿
五
四
千
七
百
六
十
三
四
千
四
百
五
十
五
六
千
百
七
十
一
三
千
七
百
六
十
七
四
千
八
百
五
＋
五
八
千
三
十
三
七
千
二
百
八
十
六
四
千
三
百
九
十
五
五
千
百
七
六
千
四
百
四
十
三
四
千
百
八
十
六
五
千
七
十
四
二
千
九
百
九
十
二
三
千
八
百
五
十
三
六
千
四
百
四
十
四
六
千
二
百
十
二
二
千
八
百
四
十
五
七
名
無七
名
無八
名
七
名
五
名
三
名
　
　
　
　
　
五
名
　
　
8
　
　
　
　
さ
三
名
　
　
2
　
　
　
　
一
四
名
三
名
十
八
名
　
六
名
　
三
名
　
四
名
　
三
名
　
六
名
　
二
名
　
　
第
二
小
区
　
　
第
三
小
区
　
　
第
四
小
区
　
　
第
五
小
区
第
六
大
区
　
　
　
一
小
区
　
　
　
二
小
区
　
　
　
三
小
区
　
　
　
四
小
区
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